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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
.... . .. .. For t Fai rfi el d 
.... ...... ............... ........... ............ ...... .. ... , M aine 
D ate June 28 , 1940 
...... ............. ... ....... ....... 
N ame ....... .... .. ~!:l.~ ... ~.~~~ ... ~ ~-- ·~-~~1?,.~~!1.~~-~-~ ... n.~~ .. Lov el y ... . ... ...... .. .. .. ... ..... . ... .... ...... .... ... .......... . ..... ... 
Street A ddress ...... Hopki n s Road 
.. ... .. ... .. ..... ...... .. .. ... . ... . .. .. .. ........ ... . .. ... .... 
C ity or T own ........ .. ~ .. ~~.~ Fa i r f i e l d , Maine 
.... ... .......... .... ...... ............. .. .. .. ........ ... .. ..... ..... ..... .. .. . ....... ......... ........ .. .. . ........... . 
. ... ........ .. .... . 
H ow long in u · d 1 8 mte States . ...... yP.ar s 
··· ········ ······ 
......... .. 
......... ..... ..... ..... .......... H ow long in Maine 18 yP.ars 
Born in Brist ol , N. II"- ····· .. ···· ······ .................. . 
If muried: ho~ ~ : ny ch::d, '. 
2 
·· ·· ·· · · · · ·· · · ·· · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · Du e of Bi uh ....... -~r c_h __ 1_4 , __ l ~.?5 ..... . 
en ............. ...... .......... ..... . ... ................ ....... .. . Occupation . bousewi f P ... . ........ . ....... . . 
Name of employer . 
(Present or last) 
non e 
A ddress of employer .... .. . 
English Yes ~Pe,~ ~e~ . 
...... ........ ...... .. ...... .......... Read .... .. ... ...... !.~.~··· ........ W rite .. __Yes 
O ther lan guages .... .. fl.P.~.P .. .... .. ........ .... ... ..... .. .... ... 
H ave you made . 1 · . app icatton for cit izenshi 7 Yos p . ... ........... .......... ... . 
n o 
.. .......... .... .. ...... .. .... ......... ....... ....... .... ...... ...... ....... ......... 
H ave you ev h d er a military service?.. .. .. .... .. .. .. .... .. . .. .... .. .. ... .. 
If so, whece> .......... . · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · 
. ... ........ .......... .... .... .... ... ........... .. ........ ...... .. ........ . When? ... ...... ........... ... ..... ............ ... ...... ............. .. ...... ........... . 
Wicnes~~~~na,m~ J}/QL .. ~l~-~ 
. . . . 
